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AGUILERA GASSOL, ANNA 
MUNTANER, 178. BARCELONA 
1. Dues roses. 
ARMENGOL, EMILI 
P. DE GRACIA, 4 7 . BARCELONA 
2. Saltimbanquis. 
3. Paisatge de Terrassa. 
BADRIXAS ESCUDÉ, ANTONI 
AV. DEL 14 D'ABRIL, 460 . BARCELONA 
4. Turó de Fumet. (La Floresta). 
BENET VANCELLS, RAFAEL 
MUNTANER, I . BARCELONA 




RAMBLA HE CATALUNYA, 122. BARCELONA 
S. UTn tros del port. 
g. Un reeó del Club Nàutic. 
11 
CAMPILLO, JOSEP 
UNIÓ, 32 , 3 . 1". BARCELONA 
10. P o r t . 
CAMPS-RIBERA, FRANCESC 
MAGALLANES, 49 , 2."u . BARCELONA 
1 1 . X u f emen í . 
12. B o d e g ó de la G e r r a . 
13. Bodegó . 
CANYELLAS BALAGUERO, FRANCESC 
GRAVTNA, 8, 3 . " , 1 . a . BARCELONA 
14. E l «Ros» b l au . 
15. N u del m i r a l l . 
16. I n t e r i o r de la cos ta . ' 
CAPDEVILA I MASSAXA, MANUEL 
TRAFALGAR, 5 , 3 . " , 1. a . BARCELONA 
17. P a i s a t g e ( H o r t a ) . 
CARBONELL, ARTUR 
CLARÍS, I I I . BARCELONA 
18. C a p . 
12 
CARLES, D. 




MAJOR DEL CLOT, 225, 3-6r> I ·* · BARCELONA 
Obreres de Sant Andreu. 
COMMELERAN, JOAN 
ROSSELLÓ, 270. BARCELONA 
Del port. 
Figura i flors. . 
Paisatge. Dia gris. 
CORTÉS, CARME 
CORTS, 464 . BARCELONA 
Figura. 
Eigura en blanc. 
CORTÉS CASANOVAS, RAMON 
SURIS, 15 . TERRASSA 
El pas del tren. 
Barriada de can Palet. 
13 
COSTA, ANTONI 
CORTINES, 17, 4 . " ' , 2.". BARCELONA 
29. Paisatge amb figures. 
30. Paisatge d'Aragó (Foz-Calanda). 
31. Figura (La mora). 
CREIXAMS, PERE 
PETRITXOL, 5 . BARCELONA 
32. Nu. 
33. Paisatge (Rabat). 
DAURA, PERE 




DÍAZ COSTA, EUSEBI 
CLOT, 122. BARCELONA 
37. Cel de vent. 
38. Ametller florit. 
39. Oliveres florides. 
DOMINGO, FRANCESC 
ARIBAU, 34, 4 . a r t , I . a . BARCELONA 
. Nu. 
DUCH AGULLÓ, JOAN 
RAVAL, 3 2 . TERRASSA 
41. Interior de fàbrica. 
DURAN CAMPS, RAFAEL 
CLARÍS, 9 4 . BARCELONA 






GAMBOA ROTTWOSS, ANDREU 
ARIBAU, 222. BARCELONA 
46. Gent de circ. 
GARCIA, ANTONI 
TANTARANTAXA, 4 . BARCELONA 
47. Retrat de dona. 
48. El balcó. 
49. Flors. 
GASTÓ, PERE 
CORTS, 576 . BARCELONA 
50. «Guadalupe». 
GAUSACHS ARMENGOL, JOSEP 
ORIOL MESTRES, 10. BARCELONA 
51. Bodegó. 
52. Catalana. 
53. Tardor (Sarrià). 
GRAU SALA, EMILI 
ENTENCA, 4 6 . BARCELONA 
54. Una pintora i les seves models. 
55. Ballarina amb un «bouquet». 
56. Dones de Mallorca. 
GRAU, PELAJ 
JOVENTUT, 17. HOSPITALET 
57, Paisatge. 
Hl 'MBERT, MANUEL 




CALABRIA, 9 5 . BARCELONA 
59. Figura. 
60. Flors i ventall. 
IGLESIAS DOMÈNECH, ALFONS 
CÒRSEGA, 197, PRAL., 2 . a . BARCELONA 
61. Paisatge. 
ISERN I ALIÈ, PERE 
CORTS, 699 . BARCELONA 
62. Paisatge de Mallorca. 
63. » » » 
64. » » » 
JEWER, J. W. 
CISTER, LLETRA V. BARCELONA 
65. Retrat de l'escultor Josep Granyer. 
LABARTA, FRANCESC 
DIPUTACIÓ, 3 3 I . BARCELONA 
66. Nana. 
67. Toia. 
68. Sant Pere de Llavaneres. 
2-M. 
LÓPEZ MUÑOZ, RAMON 
ROSSELLÓ, 256 . BARCELONA 
69. Platja. 
MARTÍNEZ GORGAS 
CARRER DEL PI, I I . BARCELONA 
70. Barceloneta. 
MERCADÉ I QUERALT, JAUME 
I'ASSKIC, DE GRÀCIA, 4 6 . BARCELONA 
71. Eucaliptus. 
72. Pins. 
MONBRÜ FERRER, JOAQUIM 
ESCOLES TIES, 8 5 , BAIXOS. BARCELONA 
73. Plana de Vic. 
MORA, EVARIST 
Í'ETRITXOL, I . BARCELONA 
74. La Platja. 
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MORATÓ GUERRERO, LLUÏS 










CARRER NOU. TERRASSA 
Sant Esteve de Bas. 
OPISSO, ALFRED 
PROVENÇA, 3 6 0 . BARCELONA 
Figura. 
Interior de taverna. 
PASCUAL JIMENO, JOAN 
MARTÍ MOLINS, 3 4 . BARCELONA 
Galliner. 
FERRIN BAULIES, JOSEP 
LLÚRIA, 4 1 . BARCELONA 
85. Després de ploure. 
85 bis. Primavera. 
PIDELASERRA, MARIAN 
CORTS, 4 2 9 . BARCELONA 
86. Paisatge. 
86 bis. Paisatge. 
PORTA, ENRIC 
AVINGUDA GAUDI, 9 9 . BARCELONA 
87. Paisatge de la Cerdanya. 
88. Fruites. 
PRAT 1 ÜBACH, PERE 
VALÈNCIA, a 8 l . BARCELONA 
89. L'absis. 
PRIM, JOSEP MARIA 
MUNTANER, 180. BARCELONA 
90. El piano. 
91. Cap de dona. 
20 
RICART, EXRIC-C. 
RAMBLA MACIÀ, 86. VILANOVA I GELTRÚ 
92. Natura morta. 
93. Noia dormint. 
RIPOLL, RAMON 
PALMA DE SANT JUST, I. BARCELONA 
94. Bodegó. 
SERRA I RIBERA, JOAQUIM 
SEPÚLVEDA, 166. BARCELONA 
95. Primavera. 
SERRANO, JOSEP 
SALMERÓN, 7. BARCELONA 
96. Eigura. 
96 bis. Paisatge. 
SOLA ANDREU, JOSEP V. 
I .n 'RIA, 114. BARCELONA 
97. Paisatge de Sant Fost. 
SOLER DIFFENT, JOSEP 
TOPETE, 106. TERRASSA 
98. Masoveria Can Palet. 
99. Torrent Can Palet. 
100. Església de Can Roure. 
21 
SOLER JORBA, VICENS 
PKTRITXOL, 5 . BARCELONA 
Mercat (Olot). 
Paisatge (Olot). 
SOLER LIRÓ, RAMON 
CERDENYA, 3 0 0 , I . e r , 2 . a . BARCELONA 
«El bosque» (Montjuïc). 
«La Walkiria» (Montjuïc). 
Torre del rellotge. 
SOLER DE TRINXERIA, JULI 
RAMBLA DE CATALUNYA, 6 0 , l 'RAL. 2 . a . BARCELONA 
106. Paisatge de Caldetes. 
TOGORES, JOSEP DE 
VIA LAIETANA, 3 0 , T,.*r, L. 
107. Nu. 
VALLS BAQUÉ, ESTEVE 
SANT ANTONI, 3 1 . SABADELL 
108. Bodegó. 
109. Figura, 








VENTOSA DOMÈNECH, JOSEP 
PLATERÍA, 65 , 4 . a . BARCELONA 
n i . P a i s a t g e d ' E s p l u g u e s . 
112. L ' E r m i t a de R e i x a c h . 
VIDAL GOMÀ, FRANCESC 
RONDA SANT ANTONI, 3 3 . BARCELONA 
113. P a g e s a . 
114. F l o r s . 
VILA ARRUFAT, A. 
GANDUXER, 20. BARCELONA 
115. M a t e r n i t a t . 
VILLA, MIQUEL 
AVINGUDA GAUDÍ, 56 , 4 . " ' , C. BARCELONA 
116. P a i s a t g e u r b à ( M a s n o u ) . 
117. E l ba lcó . 
118. C a r r e r s de M a s n o u . 
PRUNA, PERE 
VIA LAIETANA, 54 . BARCELONA 
11S b i s . C a t e r i n a . 
E S C U L T U R A 
CANYES CANYES, JOSEP 
COMPTAL, 30 . BARCELONA 
119. C a p d ' h o m e ( t e r r a ) . 
CASAMOR, ANTONI 
t Z ^ AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL, 3 4 3 . BARCELONA 
*^*^ 120. B u s t de no i a . 
CASANOVAS, ENRIC 
AMILCAR, 148. BARCELONA 
121 . R e l l e u ( m a r b r e ) . 
122. C a p (b ronze ) . 
CLARA, JOSEP 
AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL, 3 6 5 . BARCELONA 
123. R e t r a t del P r e s i d e n t M a c i à (b ronze) . 
124. E s c u l t u r a ( m a r b r e ) . 
125. C a p d e dona (b ronze ) . 
DUNYACH, JOSEP 
FRANCOLÍ, 2 3 . BARCELONA 
126. M a r u j a ( m a r b r e ) . 
127. L a S r t a . E . B . ( b ronze ) . 
128 . J o v e n t u t ( b ronze ) . 
24 
PENOSA, APELLES 
PETRITXOL, 5 . BARCELONA 
129. N u ( m a r b r e ) . 
GONZÁLEZ, ANTOÑI-RAMON 
AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL, 4 1 0 . BARCELONA 
130. B u s t de d o n a ( p e d r a ) . 
GRANYER, JOSEP 
VEKDI, 182. BARCELONA 
131. B a n y i s t a ( g u i x ) . 
JOU, PERE 
l'RAT I>E LA RIBA. SITGES 
132. V i n y e t . C a p de n e n a (bronze-). 
133. N u r i (b ronze) . 
L L A U R A D Ó , M A R T Í 
VERDI, 182. BARCELONA 
134. R e t r a t (b ronze) . 
135. B u s t de noia ( m a r b r e ) . 
25 
MANOLO 
CALDAS DE MOXTKVY 
136. Cap en terra. 
137. Figura (bronze). 
MARTORELL OLLER, SALVADOR 
VALLIRANA, 7 7 . BARCELONA 
138. Nu de noia. 
139. Cap de noia. 
RE BULL, JOAN 
SKPT1MÀXIA, 4 0 BIS. BARCELONA 
140. Cap de dona (pedra calissa). 
141. Cap de noi (terra). 
142. Figura (guix). 
ROS, JOAQUIM 
PALMA DE SANT JUST, 1 2 . BARCELONA 
143. Cap de nen (marbre). 
144. Nu de dona (guix). 
SOLANIC, RAFAEL 
ANGULO, I . HOSPITALET 
145. Baix-relleu (guix). 
VIVES, MÀRIUS 
PASSATGE DANTZIG, I 5 0 . PARÍS 
146. Cap de pescador (basalt verd). 
147. Cap de dona (guix). 
26 
DIBUIX, GRAVAT, AQUAREL·LA 
CANYES CANYES, JOSEP 




VIDRE, 6, 2.°°, 2 . a . BARCELONA 
150. Noia asseguda (dibuix). 
151. Nu (dibuix). 
152. Noia pentinant-se (dibuix). 
NOGUÉS, XAVIER 
PASSEIG DE GRÀCIA, 115. BARCELONA 
153. Estudi (dibuix). 
154. » » 
155- » » 
VILA ARRUFAT, A. 
GANDUXBR, 20. BARCELONA 
156. El sopar (gravat). 
157. L 'oratge (gravat). 
OMS, JOSEP P. 
SANT OLEGARI, 15 BIS. BARCELONA 
158. F igura de noia (aquarel·la). 
27 
A R T A P L I C A 
ELIAS, FRANCESC 
JOAN BLANCAS, 55. BARCELONA 
159. Deu peces de gres. 
LLORENS ARTIGAS, JOSEP 
CORTS, 428 BIS. BARCELONA 
160. Una vitrina contenint gresos a gran 
SARSANEDAS ORIOL, RAMÓN 
V1LLARROEL, 6. BARCEI.t XA 
161. Vitrina amb peces lacades. 
SERRA ABELLA, ANTONI 
ANGULO, 1. HOSPITALET 
162. Peixos (pot). 
163. Natura (pot). 
164. Noia corrent (pot). 
165. El camp (pot). 
SERRA ABELLA, ENRIC 
ANGULO, I . HOSPITALET 
166. Pot de marisc. 
167. Cérvols (pot). 
168. Pot amb tap platejat. 
169. Copa. 
SERRA ABELLA, JOSEP 
ANGULO, I . HOSPITALET 
170. Pot metal·litzat. 
171. Pot estriat i vermell. 
172. Pot amb anses figures mores. 
BUSQUETS, JAUME 
I.u'KIA, 99. BARCELONA 
173. ()(.-feus. (Alfombra nuada a mà per 
Manufactures Tomàs Aymat.) 
2 5 R E P R O D U C C I O N S 
.-« 
* 4 •A 
Benet, Rafael. Mannà. Tossa. 
3.-M. 
33 
Bosch-Roger, Enuh. Un tros del port. 
34 
CampS'Ribcra, F. Nu femení. 
35 
Carles, D. Roses. 
36 
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Gausachs, Josep. ]iodef>ó. 
41 
Gran Sala, Emili. Ballarina amb un "bouquet*. 
42 
LabarUi, Francesc. Nana. 
43 
Eucaliptus. 
PuieL·serra, M. Paisatge. 
45 
% ^ » 
Pnm, Josep M. Cap de dona. 
46 
Soler, Ramon. Torre del rellotge. 
47 
Soler Diffent, Josep. Església de Can Roure. 
48 
Togores, Josep de Nu. 
49 
4.-M 
































Rebull, Joan. Cap de not. 
55 
Nogués, Xavier. Estudi (dibuix). 
56 
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JUNTA DIRECTIVA 
PRESIDENT 
Senyor Frederic Mares 
Artista Escultor 
VICE-PRESIDEXT 
Senyor Darius Yilàs 
Artista Pintor 
SECRETARI 
Senyor Antoni Bescós 
Artista Pintor 
VICK-SKCRETARI 
Senyor Francesc Carulla 
Artista Escultor 
COMPTADOR 
Senyor Miquel Clivillé 
Artista Pintor 
TRESORER 
Senyor Alexandre Cardunets 
1 rtista Pintor 
VOCALS 
Senyor Miquel Farré 
Artista Pintor 
Senyor Feliu Elias 
Artista Pintor 
Senyor Oleguer Junyent 
Artista Pintor 
Senyor Joan Vila Puig 
Artista Pintor 
I N D E X D ' E X P O S I T O R S 
PINTURA 
Albarraneh Blanco, Vicens 13 
Amat, Josep 13 
Antó, Joan 13 
Ariet Olives, Josep 13 
Barrau, Laurea 14 
Barrenechea Tubilla, Josep 14 
Basiana, E v u i - t 14 
Bècquer, Caries 14 
Bellmunt, J aume 14 
Benavent Santandreu, Joan 14 
Berge Larro-a, Josep 15 
Beeoóe, Antoni 15 
Bestard Cànoves, Guillem 15 
Hoiift Serrat, Laurea 15 
Boftcfe i ( ana l - . Andreu 15 
Bosch i Pnigvwt, Ramon 16 
Cabanyes. Josep de 16 
Calsina, llamón 16 
<;i vera* ficboido-a. lío-a 16 
Cu-anova- i Kondo>, K itrio lo 
Cases, Joeep 16 
C o ñ a c F n r i e 17 
Clivl l lé , Mnt.M-1 17 
Coll B l a n c h . A l e x a n d r e 17 
Co lom A g u s t í , J o a n 17 
( o n d e m i n e s So le r . Te re sa 17 
Duva l i l lo . ( i . rmel 18 
D o m è n e c h . Na ro f t <C¡set> 18 
D v r b a n M¡ir : i , K a m o n 18 
E l i a s , Fe l iu 18 
F à b r e g a s F à b r e g a s . R i c a r d IS 
Fa b r e c a t i Mi là . J o a n 19 
F à b r e g a s P u i g , T e r e s a 15 
F e b r e r P r a d r s . F r a n c e s c 15 
F e r r e r . J a u m e 19 
Galofré" S i n o b a s . J o s e p M. 19 
Gil Gi l . J o a n 20 
G i m b e r t C a n a l s . R a m o n 20 
G ó m e z . U n í a 20 
G ó m e z M a s i p , A n t o n i 20 
G o n z á l e z S e . i U a . J o a n 20 
G r a n ó Coll . J o s e p 20 
G u a r d i o l a B o n e t . J o s e p 
Güe l l , J o s e p M.* 
G u i n a r t C a n d e l i e h . F r a n c é s . : 
I l l a , R a f a e l 
L a h o - a . J o a n 
L a p o n a A s t o r t , R a m o n 
L a p o r t a B o l e d a , L lu í s 
L l a v e r i a s , J o a n 
L lobe t R a u n o h , C a r l e s 
M a r c è M a r t í , J o a n 
M a r g a l e f P a l a c í n , J o s e p 
M a r s à F i g u e r a s . F r a n c e - c 
M a r t í n e z C a n e z a s , A r t u r 
M a r t í n e z T a r r a s s ó , C a s i m i r 
M a s r i e r a . I.luiV 
M a v n l . P e r e 
Meifr ir i Roig , Klisi , 
Morel l .Macià-, J o s e p 
M u n t a n t 1 Mims . U n i a 
t t ' i v c F o n t . J a c i n t 
P a d i l l a . R a f i e l M. 
P a l a Bofill, Evel í 
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PRESIDENT QUE FOU DEL 
SALO DE BARCELONA 
P I N T U R A 
ALBARRANCH BLASCO, VICENS 
ALFONS IV. GRANOLLERS 
i. Riera amunt. 
2. Arbres de Granollers 
AMAT, JOSEP 
MUNTANER, 29. BARCELONA 
3. Barceloneta. 
4. Carrer Alegria. 
ANTÓ, JOAX 
AURORA, i, 3.*, 2.*. BARCELONA 
5. Primavera. 
ARIET OLIVES, JOSEP 
NOSTRA DONA DEL COLL, 3 . BARCELONA 
6. Llum de posta. 
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BARRAU, LAUREA 
CARRER A. MATUTES, 4 . EIVISSA 
8. Maternitat. 
9. Camí de la font. 
BARRENECHEA TUBILLA, JOSEP 
RONDA SANT ANTONI, 1 4 . BARCELONA 
10. Flors. 
BASIAXA, EVARIST 
SANT SALVADOR, I O . MANRESA 
11. Andorra. 
BÈCQUER, CARLES 
CAMP, 43, I.", 4.a. BARCELONA 
12. Port de Barcelona. 
BELLMUNT, JAUME 
MONTCADA, 9 I I I . BARCELONA 
13. Remembrança. 
BENAVENT SANTANDREU, JOAN 
SALVADORS, 2 , 2°" . BARCELONA 
14. Can Palau (La Garriga). 
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BERGE LARROSA, JOSEP 
LLEÓ, 18. BARCELONA 
15. El darrer rosegó. 
BESCÓS, ANTONI 
LLIBERTAT, 23 . BARCELONA 
16. Posant l'antena. 
BESTARD CÀNOVES, GUILLEM 
BERTRAN, 67 BIS. SANT C.ERVASI. BARCELONA 
17. Cala de Sant Vicens. 
BONET SERRAT, LAUREÀ 
BORRELL, 5 8 1 , 4 . " ' , 3 . a . BARCELONA 
18. Estudi de paisatge. 
19. Estudi de platja. 
BOSCH I CANALS, ANDREU 
RAMBLA CATALUNYA, 69 , 3 . " . BARCELONA 
ao. Cap al tard. 
BOSCH I PUIGVERT, RAMON 
CANUDA, 3 1 , 3 W . BARCELONA 
2 1 . P a i s a t g e . 
22. P a i s a t g e . 
CABANYES, JOSEP DE 
PINTOR EORTVNY, 9 . BARCELONA 
23. P a i s a t g e de l B r u l l . 
CALSINA, RAMON 
VILLAR, 3 , I . " , I .*. (GUINARDÓ) BARCELONA 
24. N o i a a u s t r í a c a . 
CALVERAS REBORDOSA, ROSA 
PASSEIG PKRE III, 26. MANRESA 
25. N a t u r a m o r t a . 
CASANOVAS I RONDÓS, ENRIC 
SANT PAU, 5 . BARCELONA 
26. S a n t J e r o n i . 
C A S E S , J O S E P 
PROVIDÈNCIA, S, 2.°", 2.*. BARCELONA 
27. P a i s a t g e . 
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CEÑAC, ENRIC 
PASSEIG DE GRÀCIA, 34 . BARCELONA 
28. Lliris. 
29. Natura morta. 
CLIVILLÉ, MIQUEL 
MARTÍ VILANOVA, 82 , I . " , 2.". BARCELONA 
30. El Quixot. 
COLL BLANCH, ALEXANDRE 
GIRONA, I 0 8 . BARCELONA 
31. El pas a nivell. 
32. Flors. 
COLOM AGUSTÍ, JOAN 
TROVENÇA, 253 , 2>"> 2.". BARCELONA 
33. Girona. 
COXDEMIXES SOLER, TERESA 






SANT HONORAT, 7. BARCELONA 
36. Fragment de decoració. 
37. Nu. 
DOMÈNECH, NARCÍS (CISET) 
BORRELL, 70 . BARCELONA 
38. Bodegó. 
DURBAN MARTÍ, RAMON 




ROGER DE I.LIR1A, S6. BARCELONA 
41. Natura morta. 
FÀBREGAS FÀBREGAS, RICARD 




FABREGAT I MILÀ, JOAN 
CASANOVA, 236. BARCELONA 
43. Escorç. 
44. Auto-retrat. 
FÀBREGAS PUIG, TERESA 
CORTS, 5S8. BARCELONA 
45. Bodegó. 
FEBRER PRADES, FRANCESC 
ENRIC GRANADOS, 52 . BARCELONA 
46. L'Ebre a Benifallet. 
47. La Pietat (Ulldecona). 
FERRER, JAUME 
ARIBAU, 175. BARCELONA 
48. La riera d'Horta. 
49. Santa Eulàlia de Vilapiscina. 
GALOFRÉ SIXOBAS, JOSEP M.* 
PELAI, 5 . BARCELONA 
50. Nu femení. 
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GIL GIL, JOAN 
BALMES, 56 , 4 . " ' . BARCELONA 
51. Tarda al Vallès. 
GIMBERT CANALS, RAMON 
PASSEIG DE LA REPÚBLICA, 82. BARCELONA 
52. Gropada. 
GÓMEZ, LLUIS 
TAXTARAXTAXA, 4 , 3 . " , 3 . a . BARCELONA 
53. Esplugues del Llobregat. 
GÓMEZ MASIP, ANTONI 
SALMERÓN, 240 , 2.°", 2.*. BARCELONA 
54. Paisatge. 
55. Carrer de poble. 
GONZÁLEZ SEVILLA, JOAN 
FRAXCESC C.INER, 3 5 . BARCELONA 
56. Paisatge. 
GRANÓ COLL, JOSEP 
HOSPITAL, 8 7 , 4 . " ' , 1. a . BARCELONA 
Pont en gris. 
GUARDIOLA BONET, JOSEP 
MOZART, 6 . BARCELONA 
58. -Nu. 
GÜELL, JOSEP M.1 
DIPUTACIÓ, 327. BARCELONA 
59. Paisatge. 
60. Camí de Sant Iscle. 
GUINART CANDELICH, FRANCESC 
MAJOR, 240. SANT CELONI 
61. Paisatge del Montseny. 
62. Ball de gitanes (Breda). 
ILLA, RAFAEL 
PASSEIG BARÓ, 5 , 2.m, 2.*. BARCELONA 
63. Torre Roja (Santa Coloma de Gramanet). 
LAHOSA, JOAN 
RIERETA, 32. BARCELONA 
64. Bodegó de fruites. 
65. Retrat. 
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LAPORTA ASTORT, RAMON 
MERCADERS, 36 . BARCELONA 
Nu. 
Camèlies. 
LAPORTA BOLEDA, LLUÍS 
PLAÇA FÈNIX, 14. BARCELONA 
La bòbila de can Roca. 
De casa estant. 
LLAVERIAS, JOAN 
CORTS, 5 4 9 . BARCELONA 
Cala d'en Trons. 
LLOBET RAURICH, CARLES 
GIRONA, 1 2 1 . BARCELONA 
Dia de planxa. 
MARCÈ MARTÍ, JOAN 
PASSATGE ROMAN, I I O . BARCELONA 
Contrallum. 
Les moreres i el poble. 
MARGALEF PALACÍN, JOSEP 
VALÈNCIA, 236. BARCELONA 
74. La migdiada. 
75. Maria Rosa. 
MARSÀ FIGUERAS, FRANCESC 
MITJÀ DE SANT PERE, 26, I.er. BARCELONA 
76. Bodegó. 
77. Bodegó. 
MARTÍNEZ CABEZAS, ARTUR 
VALLESPIR, 212. BARCELONA 
78. Llimones. 
MARTÍNEZ TARRASSÓ, CASIMIR 
ORIOL MESTRES, 5 . BARCELONA 
79. Estudi de qualitats (pomes). 
80. Estudi de qualitats (taronja). 
MASRIERA, LLUÍS 
PAILEN, 72 . BARCELONA 
Si. Plafonet per a una sala de música. 
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MAYOL, PERE 
ÁNGEL GUIMERÀ, 3 3 . LLAGOSTERA (GIRONA) 
82. Vora el Ridaura. 
MEIFREX ROIG, ELISI 
BALMES, 6 3 . BARCELONA 
83. El Marne (França). 
84. Mallorca. 
MORELL MACIAS, JOSEP 
AV. GAUDÍ, 9 9 , 3 . " , I . " . BARCELONA 
85. Retrat. 
86. Plaça de Turégano (Segòvia). 
MUNTANÉ MUNS, LLUÍS 
I.LÚRIA, 5 3 . BARCELONA 
87. Retrat. 
88. Noia llegint. 
OLIVÉ FOXT, JACINT 
ROGER DE FLOR, 2 7 I . BARCELONA 
89. Poble de Ripollet. 
90. La Font del Carbó. 
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PADILLA, RAFAEL M. 
ATAI'LE, 1 2 . BARCELONA 
91. Madame B. i la seva filla. 
92. Emma. 
PALA BOFILL, EVELÍ 
CERVANTES, 2 , 3 . " , 1 . a . BARCELONA 
93. Sant Feliu de Guíxols. 
PAUSAS, FRANCESC 
VIA LAIETANA, 4 6 . BARCELONA 
94. Sant Jordi (esbós). 
PLANAS DORIA, FRANCEFC n'A. 




AMPLE, 1 7 . BLANES 
97. La sabata. 
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PRATS BAQUÉ, ANTONI 
VILLARROEL, I I I , PRAL-, 2 . a . BARCELONA 
9 S . R e c o d ' e s t u d i . 
PORCAR, JOAN BTA. 
PASSEIG DE GRÀCIA, 34 . BARCELONA 
9 9 . S a l o b r e s . 
PUIGDENGOLES, JOSEP 
l'KOVENÇA, 3 1 8 . BARCELONA 
100. P a i s a t g e . 
RAURICH, NICOLAU 
BDNAPLATA, 24. BARCELONA 
1 0 1 . S a n t a C r i s t i n a d ' A r o . 
RIBAS RIUS, RAMON 




MONTCADA, 25. BARCELONA 
104. I n t e r i o r . 
105 . P a i s a t g e de S a n t G e n i s . 
RODRÍGUEZ - PUIG 
RAIRICH, 17, 2.°", 2 . a . BARCELONA 
106. C a r r i l e r i e s - I . 
ROMAGUERA, GERTRUDIS 
RAMBLA VIDAL, 5 4 . SANT FELIU DE GUÍXOLS 
107. V o l t a n t s de la G a r r i g a . 
ROSUERO, JULI 
BANYS SOUS, 14. BARCELONA 
10S. P r i m a v e r a . 
ROVIRA SOLER, JOSEP 
RAMBLA CATALUNYA, 102, 1 . a . BARCELONA 
109. M a t í . 
110. R e p ò s . 
SALVA BALAGUER, RAFAEL 
RONDA SAXT ANTONI, 4 1 , 3 . e r , 2 . a . BARCELONA 
i n . C a p al t a r d . 
112. Paisatge. 
SALVADÓ TARRUELL, DAVID 
PONS I GALLARZA, I. SANT ANDREU (BARCELONA) 
113. Bodegó. 
SANS, FULGENCIA DE 
TEMl'LARLS, I . BARCELONA 
114. Paisatge. 
SANS CASTAÑO, FRANCESC 
TUSET, 3 0 . BARCELONA 
115. Bodegó. 
SANTASUSAGNA, ERNEST 
SANT AGUSTÍ, 4 . BARCELONA 
116. Gitana. 
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SEGIMON CISA, PERE 
PASSEIG DE GRÀCIA, 9 2 . BARCELONA 
117. «No en tenim prou!» . 
118. L a noia de l 'ant iquari . 
SERRAVIÑALS, JOSEFA 
MITJÀ DB SANT PERE, 67, PRAL. BARCELONA 
119. Es tud i de noia. 
SOLER, DOMÈNECH 
SALMERÓN, 74, 5.**, 2 . a . BARCELONA 
120. J a r d í de C e d r e s . 
SOLER CALVET, EULÀLIA 
CARDENAL VIVES I TUTÓ, 13 . BARCELONA 
121. B o d e g ó . 
SOLER PUIG, JOAN-
S A L M E R Ó N , 74 . BARCELONA 
122. E l e n a . 
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SOLIGÓ, JOSEP 
SANS, 4 2 c , I . \ BARCELONA 
123 . R e t r a t . 
124. E l m e r c a t . 
SOTO VILLENA, SANTIAGO 
LONDRES, 164, 2.°", 2 . a . BARCELONA 
125. B o d e g ó . 
STAYLAERS ALONSO, ELVIRA 
BRUCH, 77 . BARCELONA 
126. B o d e g ó . 
Sl'DRIA VOLUSIÀ 
VALLESPIR, ÇJ. BARCELONA 
127. H o r t e s . 
TÀRREGA VILADOMS, RICARD 
CARRIL, 6 l , BAIXOS. BARCELONA 
128. P a i s a t g e d e l a S a g a r r a . 
TATARET BALASCH, JOSEP 
PASSEIG DE I.A BOXAXOVA, 114. BARCELONA 
129. Paisatge. 
130. P in tura . 
TAYLOR, MARY 
PROYENÇA, 352, 3 . " , 2.*. BARCELOXA 
1 3 1 . P a i s a t g e . 
TOLOSA, AURELI 




EUSEBI PLANAS, I I 3. BARCELOXA 
134. Montjuïc. 
YALDEMI 
CONSELL DE CENT, 343 . BARCELONA 
135. Roses. 
VALERO ARBIOL, CARLES 
PASSATGE HORTS DELS VELLUTERS, I . BARCELONA 
136. Bodegó. 
VALLS QUER, MAURICI 
DIPUTACIÓ, 273 . BARCELONA 
137. Prat de la deu (Olot). 
VANCELLS, JOAQUIM 
FONT VELLA. TERRASSA 
138. Montserrat. 
VIDAL, IGNASI 
ENRIC GRANADOS, 5 2 . BARCELONA 
139. Nu. 
VIDAL ROLLAXD, ANTONI 
CASANOVAS, 220, 2.°". BARCELONA 
140. Bodegó (fruita de tardor). 
141. Bodegó (carbassa). 
VILA CINCA, JOAN 
GANDUXER, 20. BARCELONA 
142. Paisatge. 
143. Paisatge. 
VILA PUIG, JOAN 
TRES CREUS, 75 . SABADELL 
144. Paisatge del Vallés. 
145. Santiga. 
VILÀS, DARIUS 
TRAFALGAR, 21 , 3 . " . BARCELONA 
146. Bell Pirineu (A). 
147. Pirineu català (B). 
VILATOBÀ, MÀRIUS 
GRÀCIA, 6 5 . SABADELL 
148. Paisatge. 
149. Retrat del meu avi. 
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E S C U L T U R 
BAS GELABERT, RAMON 
ARAGÓ, 2 2 S , PRAL. , I . * . BARCELONA 
150. Calandau (guix). 
151. Reposant (guix). 
BECHIXI MIQUEL, ROBERT 
SEGLE XX, 3. BARCELONA 
152. Bust de dona. 
153. Cap de nen. 
BORRELL NICOLAU, JOAN 
VICO, 9 . BARCELONA 
154. Bust de dona (fusta). 
CABANES I BADOSA, CÉSAR 
SANT ANTONI, 22. TERRASSA 
155. Retrat de D. Ernest Escalas (bronze) 
CAIRÓ, LLORENS 
MARINA, 2 0 4 , BARCELONA 
156. Nu de noia (guix). 
CAMPS ARNAU, JOSEP MARIA 
MONTSENY, ~~. BARCELONA 
157. Sant Francesc (boix). 
158. Sagrada Família (guix). 
CARDELLA, JOAN 
AGREGACIÓ R. R. (GCIXARDÓ) BARCELONA 
159. Retrat (bronze). 
160. Primavera (marbre). 
CARULLA RIBERA, FRANCESC 
MASENS, I O . BARCELONA 
161. Deu miniatures en vori. 
CAUSARÀS TARAZOXA, LLUÍS 
AGLÀ, 3 I 5 . BARCELONA 
162. Retrat. 
163. Amor negre. 
í l·l 
COSTA, SANTIAGO 
PASSATGE NOGUÉS, 6 9 . BARCELONA 
164. Dolor (bronze)-. 
165. Rapte (bronze). 
CUAIRAN, FLOREXCI 
CORTS, 4 2 6 , BAIXOS. BARCELONA 
166. Dona nua en repòs (basalt). 
167. Pantera negra (granet). 
FÀBREGAS, CAMIL 
RAMBLA, 4 4 . SABADELL 
168. Retrat de l'aquarel·lista Pere Gorro (bron-
ze). 
169. Retrat del poeta Joan Trias Fàbregas 
(bronze). 
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GIMÉNEZ BOTEY, J. M. 
AVINGUDA GAUDI, 9 8 . BARCELONA 
170. Relleu (guix). 
171. Retrat (guix). 
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GIMENO BLANES, MIQUEL 
CORTS (XAMFRÀ IGUALTAT). BARCELONA 
172. B u s t de n e g r e s a (b ronze ) . 
173 . R e t r a t de la S t a . S . A . (b ronze) . 
IBÁÑEZ TASSÓ, ALFONS 
MUNTANER, 173 . BARCELONA 
174. B u s t d ' u n a noia ( g u i x ) . 
LLISAS FERNANDEZ, RAMON 
VARSÒVIA, 3 1 . BARCELONA 
175 . R e t r a t de J . V . (b ronze) . 
M A R E S , F R E D E R I C 
MALLORCA, 184. BARCELONA 
176. B u s t de dona (b ronze) . 
MARTRÜS RIERA, JAUME 
MATILDE DIEZ, 6 . BARCELONA 
177. N u de d o n a . 
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MUNTAÑÉ, LLUÍS 
CANUDA, 3 1 . BARCELONA 
178. Nu de noia (guix). 
179. Retrat (guix). 
MORÉ, VÍCTOR 
MARGARIT, 3 5 . BARCELONA 
180. Sant Francesc d'Assís (bronze). 
1S1. Retrat del Sr. J. T . P. (bronze). 
PERERA, RAMON 
I.AKORJA, 188 BIS, (SAN GBRVASl) BARCELONA 
182. Sagrada Família. 
SABADELL, LLUÍS 
KLISI, 32 . BARCELONA 
183. Joventut. 
SANS JORDI, MARGARIDA 
AVINGUDA DEL 14 D*ABRIL, 335 . BARCELONA 
1S4. Tors (guix). 
SAULERES, PERE 
BALMES, 26, 3 . " , 2 . a . BARCELONA 
185. Dona asseguda (guix). 
SERRA RADUÉ, DANIEL 
PASSEIG DE GRÀCIA, 4 7 . BARCELONA 
186. Mascareta-Retrat, (bronze). 
TORRELLA BRASÓ, FERMÍ 
OCCIDENT, 24. (HOSPITALET) COLLBLANCH 




D I B U I X 
ALMUNI, FRANCESC 
PROVENGA, 242. BARCELONA 
188. Palma de Mallorca. 
189. Sant Pons. 
BENAVENT SANTANDREU, JOAN 
SALVADORS, 2, 2.°". BARCELONA 
190. Corbera de Llobregat 
191. Ter ra t s (Barcelona). 
CARBONELL PINOL, GERARD 
PROVENÇA, 197. BARCELONA 
192. C a p d e n e n . 
LLOBET RIBAS, SEBASTIÀ 
PASSEIG DE SANT JOAN, 1 7 1 . BARCELONA 
193. A vista d'ocell. 
194. Bosc d'alzines. 
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MESTRES, APELLES 
PASSATGE PERMANYER, 1 4 . BARCELONA 
195. Faules d 'Isop. «La mort i el bosqueter». 
196. Faules d'Isop. «El corb i la guilla». 
O P I S S O , R I C A R D 
PROVENÇA, 3 6 0 . BARCELONA 
197. Platja de Mar Vella. 
198. La Sagrada Famíl ia . 
PIZÀ ROIG, J A U M E 
GOMIS, 21 (TORRE) . BARCELONA 
199. Cap d'estudi. 
200. Cap d'estudi. ~—-_ 
SANTSALVADOR FERRERS, A. 
ARAGÓ, 399 . BARCELONA 
201. Dibuix. 
202. Retra t d'Apel·les Mestres. 
SAURÍ SIRÉS, ANTONI 
LAUREA FIGUEROLA, 3 0 . BARCELONA 
203. Santa Isabel (Toledo). 
TALAYERÓN, JOAQUIM 
BORN, 14. MANRESA 
204. Vista de Castellgalí. 
VALENTINES LLOBELL, ISIDRE 
| 3 C VILAD3MAT, 1 3 1 . BARCELONA 
205. Nu. 
Al 
A Q U A R E L · L A 
BADIA VIDIELLA, PERE 
CÒRSEGA, 4 2 1 , 3 . e r , I . " . BARCELONA 
206. Nu . 
207. Retra t . 
DAVIT, SUSAGNA 
GIRONA, 1 2 9 . BARCELONA 
20S. L'olla. 
FARRÉ ALBAGÉS, MIQUEL 
GIRONA, 4 9 . BARCELONA 
209. La grua. 
210. L'agulla. 
GORRO COSTA, PERE 
SANT CUGAT, 93 PIS. SABADELL 
211. Carrer de Guimerà. 
212. Marina (Sant Feliu de Guíxols). 
43 
LLAYERIAS, JOAN 
CORTS, 549 . BARCELONA 
213. E n t r e v e n t . 
RISQUES TRILLAS, MANUEL 
GIRONA, 35 , 2.°n, 2.*. BARCELONA 
214. P a i s a t g e ( F i g a r ó ) . 
SABATÉ JAUMA, PAU 
ARIBAU, 67 . BARCELONA 
¿15 . P a i s a t g e . 
216. C o n t r a l l u m . 
VALLS CUSAS, JOAN 
ROSSELLÓ, 271 . BARCELONA 
217. Vi l a Ve l la . 
44 
A R T A P L I C A T 
BRÜ SALELLES, LLUÍS 
ENRIC GRANADOS, 6 4 . BARCELONA 
218. Cap en mosaic romà. 
219. Plat decoratiu (mosaic venecià). 
CASANOVAS BAUDALOT, ANNA 
SANTALÓ, 99. BARCELONA 
220. Vitrina amb llibres. 
CUMELLA SERRET, ANTONI 
E. RIBAS, 22. GRANOLLERS 
221. Onze peces de gres. 
222. Sis peces de faiança. 
FARGNOLI JANNETTK, ADOLF 
NÀPOLS, 253 . BARCELONA 
223. «...Però tu tornaràs a pensar en mi» (co-
fret). 
224. Cofret dels records que no s'obliden. 
45 
GUARDIOLA BONET, JOSEP 
MOZART, 6. BARCELONA 
225. Nou peces de ceràmica. 
JUANOLA CIERCO, ISIDRE 
INDÚSTRIA, 225. BARCELONA 
226. Façana. 
227. Bany. 
SAVALL ROMEU, JOAN 
CÒRSEGA, 17S, I . " , 4.*. BARCELONA 
J38. l 'lat decoratiu. 
•40 
A R Q U I T E C T U R A 
CASES LAMOLLA, MANUEL 
PASSEIG DE GRACIA, 66, 2.0n. BARCELONA 
22c. Bar automàtic. 
230. Xalet. 
MARTÍNEZ, PKI.AI 
MALLORCA, 288. BARCELONA 
231. Casa del Dr. Pi Sunyer a Roses. 
21,2. Casa del Pintor Colom a S 'Agaró. 
233. Casa del Dr. Guàrdia a S 'Agaró. 
4 : 
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Amat, Josep. Barceloneta. 
51 
Colom, Joan. Girona 
52 
Durban, Martí-R. Eivissenca. 
53 
Elias, Feliu. Natura morta. 
54 
Fabregat, Joan. Escorç. 
55 
Güell, Lluís M. Camí de Sant hele. 
56 
Llaverias, Joan. Cala d'en Trons. 
5.-B. 
57 
Marsà Figueres, Francesc. Bodega. 
58 





Olivé, lacint. Poble de Ripollet. 
61 
•'orear, Joan Bta. Salobre 
62 
PuigdengoL·s, Josep. Paisatge. 
63 
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Rodn'gue^-Puig. CamUries. I 
04 
VanceUs, Joaquim. Montserrat. 
65 
Vidal Rodant/, Antoni. Bodega {carbassa). 
66 
Vila Puig, Joan. Santiga. 
67 
Vilàs, Djrtus. Pinneu català. 
68 




















Martrus, Jaume. Nu de dona. 
71 
*"""£_£.' 
Montané, Lluís Nu de m 
72 
Meitres, AptUa- La mort i el bosqueUr. 
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Opisso, Ricard. Platja de Mar Vella. 
74 
Martínez, Pelai. Casa del pintor Colom a S'Agarú. 
75 
